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Sain äskettäin ilon ja kunnian osallistua Helsin-
gin yliopiston ravitsemustieteen 70-vuotisjuhla-
seminaariin. Esiinnyin osiossa, jossa me ravit-
semustieteen tutkimuksen ”ulkoviikkiläiset” 
tutkimuskumppanit kerroimme projekteistam-
me. Olen näet parissa vuodessa, ja täydeksi yllä-
tyksekseni, kurkistellut jo kahteen kolmesta 
Helsingin ravitsemustieteen tutkimuksen pai-
nopistealueesta. 
Moni-ilmeiset yhteistyökuvioni ovat synty-
neet aivan sattumanvaraisesti, ja sattuman an-
siosta olen samalla saanut arvokasta kokemus-
ta yliopisto-opetuksen suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. 
Ravitsemustieteen tutkijoiden ja opettajien 
ammattitaito ja sitoutuneisuus on sen sijaan 
vaikuttanut varsin harkitulta. Konkreettiseksi 
esimerkiksi käy ruoan proteiininlähteiden vai-
kutuksia selvittävä Scenoprot-kenttätutkimus. 
Se suunniteltiin ja luvitettiin vuonna 2016 puo-
lessa vuodessa ja jo kevään 2017 kuluessa toteu-
tettiin kolme erilaista ruokavaliota sisältävä in-
terventio 150 tutkittavalle kahdessa 12 viikon 
aallossa. Osallistujat hakivat lähes puolen vuo-
den ajan viikoittain kassikaupalla ruokaa Viikis-
tä, kävivät mittauksissa ja laboratoriotutkimuk-
sissa ja pääsivät vielä lopuksi tutkimuksen yh-
teiseen kevätjuhlaan. Kaiken tämän toteutti 
kaksi ravitsemustieteilijää apunaan muutama 
tutkimushoitaja ja ravitsemustieteen opiskelija. 
Yhdeksänkymmentäluvulla kenttätutkimuksia 
suunnitelleelle pelkkä Scenoprotin ruokakassi-
logistiikan seuraaminen aiheutti sy-
vän väsymyksen tunteen.
Kaikista kiitollisin olen 
mahdollisuudesta tutus-
tua siihen, kuinka mo-
nipuolisesti ravitse-
muksen kaltaista ih-









mistön toimintaan kuin ruoan-
tuotantoon, ekologiaan ja ekonomiaan. He pe-
rehtyvät ihmisen käyttäytymiseen sekä psykolo-
gian että sosiologian näkökulmista ja opiskele-
vat tutkimusmenetelmiä, epidemiologiaa, bio-
statistiikkaa, tutkimusten suunnittelua ja to-
teuttamista samoin kuin tiedon välittämistä ja 
tulkitsemista. 
Säännöllinen vierailu Viikissä on opettanut 
lääkärille nöyryyttä. Hahmotan paremmin rajoi-
tukseni esimerkiksi puhuessani ravinnosta ja 
syömisestä potilaiden kanssa. Tiedän kuinka vä-
hän tiedän -oivallus on myös muokannut käsi-
tyksiäni esimerkiksi liikunnasta ja kuntoutta-
vasta harjoittelusta. 
Argumenttiin ”ei lääkärin tarvitse olla ravitse-
mustieteilijä tai ravitsemusterapeutti” vastaan: 
ei tietenkään. Jos terveyden kannalta keskeisen 
oppialan tuntemus kuitenkin perustuu sattu-
maan ja lääkäriopintojen seminaaripäivään, on 
turha kuvitella esimerkiksi vuoden 2030 lääkä-
reiden kykenevän sellaiseen monialaiseen yh-
teistyöhön, jota olen itsekin ollut visioimassa 
Lääkäri 2030 -työryhmässä. 
Kaikki laakari2030.fi-sivustolla hahmotellut 
tulevaisuuden lääkärin roolit sisältävät nimit-
täin maininnan eri toimijoiden yhteistyöstä. 
Yhteistyö taas edellyttää oman ja muiden yh-
teistyöhön osallistuvien henkilöiden roolien 
pohtimista, oman ja muiden osaamisen rajojen 
tuntemista ja asiantuntijuuden kunnioittamis-
ta. Tämä edellyttää, että osallistujilla on edes al-
keellinen tietämys siitä, millaisille perustoille 
kunkin ammatillinen maailma on rakennettu. 
Toistan vielä onnitteluni ja kiitän Helsingin 
yliopiston ravitsemustieteen osastoa ystävälli-
sestä kohtelusta ja mainiosta yhteistyöstä. Im-
materiaalisena lahjana jätän pohdittavaksi, oli-
siko jonkinlainen Meilahden ja Viikin kampuk-
sien henkisen yhdyskäytävän vahvistaminen 
ajateltavissa? 
Olkoon tavoitteena vaikkapa, että seuraavassa 
pyöreitä vuosia sisältävässä ravitsemustieteen 
juhlaseminaarissa paikalla olisi lääkärikunnasta 
joku myös niin sanotusti viran puolesta. ●
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